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0E100 GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr : A propuesta del contraalmirante don
Manuel de la Cámara, Presidente de la comisión que
ha de traducir el nuevo Código internacional de se
ña-les, S. M. el Rey (q. D. g.) y -en su nombre la
na Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar vo
cales de la citada comisión, al capitán de navío don
José Ferrandiz, tenientes de navío de primera clase
D. Juan M. Santisteban 1.11arqués de Pinares, y D Sa
turnino 'Montojo, teniente de navío D. Francisco J. de
Salas y alférez de navío D. Miguel Sagrera. Es asi
mismo la voluntad de S M., que los dos tenientes de
navío de primera clase citados, desempeñen dicha
comisión sin perjuicio de continuar en sus actuales
destinos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 15 de Febrero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sres. D. Manuel de la Cámara, Intendente gene
ral de esteMinisterio y Capitán general del Departa
mento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con_
ceder dos meses de licencia para asuntos propios en
Gijón, al alférez de navío D. Joaquín Reig y Alvargon
zález.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo V. E. para su conocimiento y efec
tos, y como resultado de su carta oficial núm. 378 de
8 del actual.—Dios guarde á V. E.muchos años Ma
drid 15 de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
Jose' M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol. 1
Excmo. Sr.: S M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar jefe del primer Negociado de la Dirección del
personal de este Ministerio, al capitán de navío Don
Estéban Almeda y Martínez Gallegos, en relevo del
jefe del mismo empleo D. Federico Pintó y Rogel, que
ha cnmplido el tiempo reglamentario de destino.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años—Madrid 16 de Febrero de 1901.
Jo4., RÁNIPS ÍZQI"n.RDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr : S. M el Iley (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder al teniente de navío D. Gerard ) Bustillo,- conti
núe en situación de excedencia en Gijón, mientras no
sean necesarios sus servicios.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. como resultado de su carta
oficial núm. 376 de 8 del actual.—Dios guarde á
V. E. muchos años Madrid 14 de Febnro de 1901.
El Subsecretario,
José III. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey q. O. g.) y en su nom -
bre la Reina Regente del Reino, ha tenida á bien nom4
1
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brar segundo jefe de Estado Mayor de ese Departamento, al capitán de fragata D. Luis de la Puente.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos y como resultado de su carta oficial
núm. 310 de 5 del actual. —Dios guarde á V. E. Mu
chos años.—Madrid 15 de Febrero de 1901.
JosÉ RAM2S P.-QuIKRDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner embarque de dotación en el vapor Urania^ el
teniente de navío D. José Sumyer en relevo del oficial
del mismo empleo D. Andrés Elvira, que ha cumplido
su tiempo reglamentario de destino.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos, y como resultado de su carta oficial
núm. 275 de 30 del pasado.—Dios guarde á V. E. mu -
chos años. Madrid 15 de Febrero de 1901.
JOSÉ R X.MOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departament ) de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-4E151--
Excmo. Sr.: Por Real orden de 16 de Diciembre
de 1896 se dispuso que el director de la Academia de
ampliación quedase dispensado de cumplir condi
ciones de embarco á causa de la importancia del des
tino que desempeñaba y en analogía con lo dispuesto
r ara el director del observatorio. Pero teniendo en
cuenta que el capitán de fragata D. Tomás de Azcá
rate solicita destino de embarco por creer han ce
sado las causas que justificaban la citada Real orden
pues la Academia ha suspendido sus tareas por falta
de alumnos, S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
se tenga en cuenta la petición del recurrente para
acceder á ella en tiempo oportuno.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos y como resultado de su carta
oficial núm. 366 de 6 del actual.—Dios guarde á
y. E. muchos años. Madrid 15 de Febrero de 1901.
JCsE RAMOS IZQUIERDO.
Sr.. Capitán general del Dep3rtamento de Cádiz.
Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner desembarque del acorazado Pelayo y pase á
continuar sus servicios á esa capital deDepartamen
to, el alférez de navío D. Julio Coloma. Es asimismo
la voluntad de S. M , que este oficial sea relevado
per otro de su empleo que esté falto de tiempo de
embarco para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocí
miento y demás fines Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de Febrero de 1901.
JosÉ RAllOs IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Ministerio de la Guerra, en Real
orden fecha 7 del actual, dice á este deMarina lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina lo siguiente. —El 1 ey (q. D. g ) y en su mim
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á 'bien
aprobar la propuesta que la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, elevó á este
Ministerio, con fecha 26 de Enero próximo pasado y
en su virtud conceder al capitán d navío de primera
clase de la escala de reserva con residencia en el
Ferrol, D. Ramón Brandar y Otero, la pensión de mil
quinientas pesetas anuales anexa á la Gran Cruz de la
citada orden que posée, debiendo abonarse al intere
sado la pensión de referencia por la Intendencia del
distrito de Galicia, desde primero de Diciembre últi
mo, como mes siguiente al en que ocu:Tió la vacante
motivada por fallecimiento del Caballero pensionado
de igual categuría D Antonio A.nton )ya, cuya va,
cante cubre por corresponder al ascenso con arreglo
á la Real orden de 28 de Septiembre de 1899, (0 L.
núm. 181.) - De Real orden comunicada por dicho
Sr. Ministro lo traslado á V. E. para su conocimiento »
Y de la propia Real orden se manifiesta á V. E.
para el suyo y efectos consiguientes. - Dios guarde á
V. E muchos arios. Madrid 18 de Febrero de 1901.
JosÉ RAMOS TZWIEBDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo Sr : El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina por acuerdo de 1.° del actual,
dice á este Ministerio lo siguiente:
«Excmo Sr : Con Real orden de 3 de Agosto últi
mo se remitió á informe de est.) Consejo Supremo el
adjunto expediente de retiro instruido á instancia del
teniente de navío de primera-clase de la Armada, don
Virgilio López Chaves . — Pasado el expe liente al
Fiscal militar, en dictámen de 15 de Octnbre sus
crito por el Togado en 5 de Noviembre, expuso lo
siguiente:—E1 Fiscal militar dice: que el interesado
cuentamás de 35años de efectivo servicios y excede de
dosconel derecho reconocido deReal orden al disfrute
del sueldo de teniente coronel, como comprendido en
el artículo tercero transitorio del Reglamento de as
censos del Ejército de 29 de 0c:ubre de 1893 declara
do de aplicación en la Marina por Reales órdenes de
10 de Febrero y 5 de Julio de 1891, n ) habiendo lle
gado á didrutarlo por la sola circunstancia de hallar
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se en situación, de supernumerario sin sueldo, lo cual
no obsta para su validez á los efectos de goces pasi
vos en armonía con. lo dispuesto en el artículo cuarto
del reglamento de dicha situación aprobado por Real
orden de 1.° de Junio de 1891 En tal virtud y con su
jeción á la vigente Ley de retiros y á la de 15 de Di
ciembre de 1894, procedería modificar el señalamien
to provisional que se le hizo al concedérsele el retiro á
su solicitudpor Real orden de 14de Julio último, asig_
nándole en definitiva los noventa céntimos del sueldo
de teniente coronel ó sean cuatrocientos cincuenta pese
tas al mesabonables por la pagaduría de la Dirección
general de Clases pasivas á partir dela fecliadeEu baja
enactivo.—Média sin embargo la circunstancia de que
el interesado es natural y reside en la Isla de Cuba es
tando por ello reputado extranjero conarregle al art. 9
del tratadode París de 11 de Abril de 1899, por lo qué
no tiene derecho á percibir haberes pasivos por el
Tesoro Español, según lo declar'.ado en el punto pri
mero de la Real orden circular del Ministerio de Ha
cien de 26 de Julio último —La Cerda.—Conforme el
Consejo en Pleno, con el precedente dictamen de sus
fiscales, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para
la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
preinserto acuerdo, ha tenido á bien conceder al ex
presado jefe el retiro del servicio.en la forma expre
sada.
Lo que de Real orden digo á V. R. para su cono
cimiento y el de ese Centro Consultivo —Dios guarde
á V. E. muchos años. —Madrid 8 de Febrero de 1901.
JOSE R AMJS TZQUIERDO
, Sr. Presidente del Centro Consultivo.
INFANTERIA DE MARISA
`. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el teniente de Infantería de Marina don
Francisco Ariza Quintana, cause baja en la segunda
compañía del primer batallón del tercer regimiento y
alta en la segunda sección del Cuadro de recluta
miento num 1 del expresado Cuerpo.
De Real orden comunicada por el Sr, Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos . —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18
de Febra-o de 1901.
El Sublecretario,
lose' AL Pilón.,
Sr. Capitán general del Departamento de Cadiz.
Sr. Cap.tán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner que el teniente de Infantería de Marina D. Ju
lian Cerro Llorente, pase á prestar sus servicios á
cuarta compañía del segundo batallón del segundo
regimiento, causando baja en la á que pertenece en
la actuali lad
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento- y de
más efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
José M.
Sr.Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr. Accediendo á lo solicitado por el te
niente- de Infantería de Marina D. Alejandro Fery
Suances; s. M. el Rey (q D. g.) y en su nombre la
Reina Regente. del Reino, ha tenido á bien conceder
le dos meses de licencia por enfermo para Madrid.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos —Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 18
de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
En vista de la instancia promovida por el soldado
de esa Compañía, Melquiades Romero García, que
acompañaba á su escrito núm. 90 de 8 del actual, en
que solicita licencia por asuntos propios hasta fin del
mes actual; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lu informa
do por la Inspección general de Infantería de Marina,
se ha dignado concederle la licencia que solicita para
Tenajas (Cuenca).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V para su conocimiento -y demás
efectos —Dios guarde á V. muchos años. Madrid
19 de Febrero de 1901.
El Subsecretario.
Jose M.
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas
En vista de la instancia que acompañaba á su
escrito núm. 86 de 8 del- actual, promovida por el
cabo de esa Compañía, Cándido Juárez Alcorta, en
solicitud de un mes de licencia entre revistas para
esta Córte y Zaragoza; S. M. el Rey (q. D g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de Infan
tería de Marina, se ha dignado concederle la licencia
que solicita.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. muchos años. Mach id 19
de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
José iII. Pilón
Sr. Capitán de la Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia pre
sentada por el teniente de Infantería de Marina de la
escala de Reserva, D. Leandro de Sara,legui y Ama
do, solicitando pasar á la escala de reserva, del
Cuerpo general de la Armada y desempeñar la Ayu
dantía de Marina de Sada al mismo tiempo que el
cargo de asesor, por su carácUr de abogado; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien desestimar dicha instan
cia, por no haber precepto legal en que fundar la pre
tensión y disponer se advierta al intersado so abs
tenga de solicitar_ lo que ya por otras reales órdenes
le ha sido negado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de Febrero de 1901.
.Josi Rxios IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. S : Para cubrir la vacante producida por
el ascenso del ordenador de Marina D. José Franco
y Vietty, S. M. el Rey q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente 6,1 Reino, en etención á no existir en la
mencionada clase excedentes del número de plantilla,
ha tenido á bien ascender al inmediato empleo al co
misario de Marina D. Juan Bautista Cárlus Roca, con
antigüedad de 6 del actual.
De Real orden lo manifiesto á V. E para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
añqs.—Madrid 13 de Febrero de 1901.
JoÉ RAmos IZQUI URDO.
Sr. Intendente general del Ministerio.
Rxemo. IlaW.éndose amortizado la vacante
producida por retiro del comisario de Marina D. Ber
nardo Duelo y ascendido al inmediato empleo el de la
propia clase I). Juan Bautista Cárlos Roca; S. M. el
Rey q. D. g ) y en su nombro la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder el ascenso con anti
güedad de 6 del actual, al contador de navío de pri
mera ciase D José Yusti y Ripoll cuya vacante se
d stina al turno de amortización
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrici 13 de Febrero de 1901:
JosE RAMOS IZQUIERDO, •
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: habiendo fallecido el contador de na•
vio de primera D. Ilermenegildo Franco y ascendido
el de la misma clase D. José Yusty; S. M el Rey
(q D. g ) y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral de este Ministerio, se ha servicio promover para
el ascenso al empleo superior inmediato al contador
de navio D. Francisco Cela y Pefaur con antigüedad
de 10 del presente mes; cuya vacante queda amorti
zada en consonancia con lo dispuesto en la vigente
Ley de ascensos.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 13 de Febrero de 1901.
Amos izomEnDo.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva y Centro
Técnico de la Armada.
Sres Capitán general del Departamento de Ferrol
é Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado nom
brar comisario del arsenal del Ferrol, al ordenador
de Marina D. Juan Bautista Cárlos Roca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación —Dios gtvirde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general del Ministerio.
VIGÍAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder un año de licencia sin sueldo para dedicar
se á navegar por todos 1)s mares, al segundo vigía
de semáforos, Félix Ramón Leyra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V. E mu
chos años. Madrid 15 de Febrero de 1901.
JosÉ RtMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
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poner que el contramaestre mayor de segunda clase
D. Adolfo Fernández y Rodríguez, que se encuentra
destinado á ese Depai tamento por Real orden de 28
del pasado, (B. O. núm 14) pase destinado á la Sec
ción de Fe:Tol y así mismo que el tercero, Carmelo
González Vázquez, que tiene igual destino que el an
terior quede afecto á, la indicada sección de Ferrol
para cubrir vacante.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos —Dios guarde á V. E.muchos años. Madrid
17 de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
lose' 31. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
--deseo
CABO1 DE MAR DE PtTERT3
Excmo. Sr.. Impuesto el Rey (q. D. g ) y en su
nombre la Reina Regente del Reino, del expediente
instruido al cabo de mar de puerto de segunda clase
José López Osuna, por encontrarse inútil para todo
servicio, del cual ha sido dado de baj a; S. M. de
acuerdo con lo informado por la Dirección del perso
na.' é Intendencia general de este Minisierio, se ha
servido concederle col arreglo al art. 14 del regla
mento de cabos de mar de puerto; el retiro del ser
vicio señalándole el haber pasivo provisional. de treinta
pesetas al mes, ósa el -Premio de cons'ancia de que
se encuentra en posesión, cuya cantidad le será abo
nada por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Cádiz desde que fué baja en activo.
- De Real orden comunica la por el Sr. Ylinistro de
Marina, lo digo á V E para su conocimiento y efectos
consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 14 de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
José Al. Pilón.
S Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Director general de Clases pasivas.
BUZOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y en
su nombre á la Reina Regente dl Reino, de la ins
tancia promovida por el aprendíz de buzo de segun
da clase, en uso de licencia ilimitada, Tomás Orete
Guirao, solicitando su incorporación al servicio acti
vo; S.M de acuerdo con !o informado porla Dirección
del personal é Intendencia general de este Ministerio,
ha tenido á bien acceder á los deseos del recurrente,
en sustitución del individuo de marinería que por su
equiparación corresponda con arreglo á lo ,deter
minado en la soberana disposición de 1.* de Marzo
de 1893, con el fin de no causar aumento de gasto al
presupuesto.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efect )s oportunos y en contestación á su carta
Oficial núm. 2.970 de 21 de Diciembre último.—Dios








Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial de V. E.
fecha 15 del mes,último, con la que cursa instancia
documentada del artillero de mar de primera clase
Manuel Valle 13ancalero, slylica de que se le con
ceda ingreso en el servicio con arre4lo á la Real or
den de 19 de Diciembre de 189'2 interin le corresponda
el turno para el enganche que por cuatro años solici
ta; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el parecer de la
Dirección del personal de este Ministerio, se-ha ser
vido atceder á los deseos del recurrente por reunir
los requisitos prevenidos en la expresada soberana
disposición.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. -7Ma Irid
16 de Febrero de 1901.
El Subsecretario,
Jo‘é M.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : Dada cuenta al Rey (q. I). g.) y en su
nombre á la RPina Regente del Reino, de la comuni--
cación de V.E. fecha 6 del corriente, con la que cursa
instancia documentada del cabo de mar de primera
clase Ililario García Jimenez, en súplica de que se le
conceda la continuación en el servicio con arreglo á
la Reál orden de 19 de Diciembre ,de 1892, inte
rin le corresponda el turno para el enganche que por
cuatro años solicita; S. M. de conformidad con el pa
recer de la Direeción' del personal de este Ministerio
se ha servido acceder á los deseos del recurrente por
reunir los requisitos prevenidos en la soberana dis
posición cit.-Ida.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, expreso á Y. E. á los efectos co
rrespondientes.—Dios guarde á V E. muchos años
Madrid 16 de Febrero de 1901.
ElSubsecretario,
José M. Pilón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: En vista de la renuncia que ha hecho
el teniente de navío de primera clase D Saturnino de
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Gondra, á publicar segunda edición de la obra do
texto de que es autor «Torpedos fijos»; S. M. el Rey
(q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, á propuesta de la Escuela de Aplicación y de
acuerdo con lo informado por la Sul'secretaría, se ha
servido ordenar se saque á concurso entre los jefes y
oficiales de la Armada, la redacción clé una obra que
reemplace en la enseñanza á la del jefe expresado,
bajo las bases que á continuación se expresa.
Es también la soberana Ioluntad de S. M que con
objeto de que pueda estar impresa el próximo curso
la obra que se adepie, el Capitán general de Cartage
na remita á este 'Ministerio lo; manuscritos que se
presenten, informados ya por la Junta facultativa de
la Escuela de Aplicación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación —Dios guarde á V E.
muchos añO13.—Madrid 5 de Febrero de 1931.
JOSE RAMOS IzonEnDo
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Bases á que se refiere la Real orden de 5 del actual para el
concurso de-una obra de «Defensus submarinas» que sirva
de texto en la Escuela de Aplicación para los alféreces de
fragata.
1. El programa á que ha de ajustarse la obra es el si
guiente:
Defensas submarinas -Torpedos.-Ojeada histórica.-Cla
sificación del material.
Explosivos empleados en las defensas submarinas.
Caracteres generales -Combustión.-Explosión. - Detona
ción.-Períodos de las explosiones Clasificación de los explo
sivos.- Modo de provocar la detonación. Detonación por in
fluencia -Potencial de un explosivo y rendimiento.-Presión.
--Explosivos más convenientes para los torpedos
Algodón pólvora -Composición. Fabricación .-Secado.--
Estufas que se emplean é instrucciones oficiales para esta ope
ración.- l'etonación.-Sensibilidad.-Ustabilidad.-Acción de
la luz y del calor.- Efectos del choque y de la fricción - Modo
de provocar la detonación.- Grado de humedad y su determi
nación.- Ignición y productos de la combustión. - Reglamento
-vigente para la conservación del algodón pólvora. Pruebas de
recibo del algodón pólvora, y á las que debe someterse periódi
camente el almacenado.-Ventajas de agregar al algodón pól
vora algunos compuestos nitrados. - Ideas sobre la fabricación
y composición de los fulinicotines nitrados.
Nitro-glicerina. Caracteres, composición.ó idea de su fa_
bricación.- Punto de ignición.- Combustión y explosión.-- Re
glas para su transporte y manej,).- Inconvenientes para su cm.
pleo en las defensas su l marinas.
Dinamita.-Su descubrimiento.- Caracteres é idea de su fa
bricación. - Clasificación. Dinamita de guerra.- Propiedades
-Acción del calor y del frío. Efectos del agua y del choque
- Modo de provocar la detonación -Estabilidad
- Precauciones
para el transporte, manejo y conservación de esta sustancia
explosiva -Pruebas á que debe someterse y manera de efec
tuarlas.,--Prevenciones generales para su almacenaje.-Dina
mita núm. 2, ó de minas.-Dinamitas de base activa.- Gelati
nas explosivas-SU composición, propiedades é idea de su fa
bricación - Su empleo y manera de provvcar la detonación de
esta sustancia. -Nitro-glicerina.-Composi .ión de los explosi
vos denominados de Forcita- -Dualina.-Roburita
ta.-Bellete Sebastina - Nitrofactos. - Pólvora gigante -
Mvora. atlas Ecrasita - Enmeurita. Melinita ó Leenyta, et
cétera, y somero juicio comparativo de ellos bajo el punto de
vista de su aplicación á las defensas submarinas .-Fulminato
de mercurio.- Composición y propiedades.- Utilización de esta
sustancia para la fabricación de las cápsulas, cebos y espoletas
detonantes.-Conveniencia de mezclar el fulminato con otras
sustancias para la confección do los cebos.
Explosiones submarinas.-Consideraciones y efectos físicos,
- Efectos en el seno de las aguas. -Efectos sobre los buques. -
Radio de acción y alcance máximo. - Estudio de diversos auto
res sobre las explosiones submarinas. - Análisis de las experiencias, Consideraciones y conclusiones sobre las explosiones
submarinas .-Dinamómetros. - Clasificación. - Descripción y
empleo de los de corte, compresión y capacidad.-Compara
ción de explosivos y conclusiones.
Envueltas de torpedos -Condiciones á que han de satisfa
cer.-Fuerza ascensional y resistencia.- Envueltas de contac
to -Grandes torpedos flotantes. - Torpedos durmientes-En
vueltas improvisa las. -Detalles referentes á envueltas.-Reco
nocimiento de las envueltas y su conservación.-Sumergido
res. - Amarras de cable y de cadena. -Reconocimiento y con
servación.
Clasificación de los torpedos y sus espoletas.-Torpedosme
cánicos - Espoletas de percusión, de fricción y químicas.-
Descripción de aigunos torpedos mecánicos.
Torpedo mecánico Bustamante, Descripción detallada del
último modelo. Empleo de este torpedo para las defensas sub
marinas Reconocimiento y conservación de este material.
Ventaja é inconvenientes de los torpedos mecánicos
Torpedos eléctricos. - Cables eléctricos. - Gutapercha. -
Goma elástica.-Cables empleados en el servicio de torpedos.-
Empalmes empleados en nuestro servicio de torpedos. -Cajas
de empalme - Importancia del ais!amiento.-Reconocimiento
y conservación de los cables.
Espoletas eléctricas.-Espoletas de hilo interrumpido y de
h'lo de platino -Elección del puente y cebos más convenien
tes. -Descripción de algunas espoletas y modo de improvisar
las.-Explosiones simultáneas -Disyuntores. Baterías de fue
go. Reconocimiento y conservación de las espoletas, disyun
tores y baterías de fuego. -Torpedos eléctricos.-Su clasifica
ción -Torpedos eléctricos simples con fuego por un observa
dor 6 por dos observadores -Torpedos electro automáticos y
electrices- mixtos.-A paratos de comunicación de señales y
fuego.- Cerradores de circuitos.- Torpedos con disyuntores.
1 lisposición'de una línea de torpedos mixtos.-Torpedos elec
tro•mecánicos.-Aplicaciones de los torpedos de observación,
electro automáticos, electro mixtos, electro-mecánicos y me
cánicos.
Torpedos empleados en -nuestra Marina.-Descripción del
Mathiensson, Latimer-Clark, Bustamante de fondo y los nue
vos modelos
Fondeo de torpedos eléctricos. -Operaciones preliminares. -
Preparación de los diversos elementos.-Tierras, elemento mar,
caja de mar.-Embarcaciones empleadas, tendid3 de cables,
fondeo y remoción de torpedos.
Proyecto de defe-nsas submarinas.-Defensas de los puertos
militares, de refug.o, comerciales.-Defensa de los puertos que
deben inutilizarse.-Detalles referentes á las defensas.-Obs
trucciones.
Servicio de las defensas. --Modo de disponer los aparatos en
una estación de torpedos. - Diario de estación.-Pruebas y me
didas eléctricas.- Defensa y ataque de una zona de torpedos. -
Medios ofensivos y defensivos.-Diversos modos de rastrear y
contraminar.
Petardos militares.-Mecanismo de fuego. Modo de inuti-:
lizar las vías de comunicación.-DestrdcAón de redes y puen
tes.--restrucción de empalizadas, derribo de árboles, etc.
Modo de inutilizar la artillería. Defensa de una estación de
torpedos.- Destrucción de un buque perdido.-Voladura de un
bajo.-Ideas generales sobre el reconocimiento y conservación
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de las defensas submarinas.—Reconocimiento y conservación
de los explosivos empleados especialmente del algodón pólvora,
de las envueltas, cartuchos iniciadores, boyas 1.e cerradores,
sumergidores, amarras, cajas de empalme, cajas de mar, espo
letas, cables eléctricos porta-conductores, aparatos eléctricos.
—Baterías de sehales y fuego.—Relación de precios del mate
rial que peude servir de guía para formar el presupuesto de
una defensa.
2.* Los manuscritos deberán presentarse en la Capitanía
General del Departamento de Cartagena antes de las doce de
la mahana del dia 1.° de Julio próximo.
3.0 Para la elección de la obra que deba ser aceptada, será.
ccndición indispensable oir el parecer cel Centro Técnico de la
Armada, como dispone la Real orden de 8 de Mayo de 1886.
4.0 1..1 autor de la obra que resulte preferida entre las que
que se presenten, tendrá el auxilio que en la real disposición
citada en la base anterior se marca, y los demás beneficios á
que reglamentariamente pueda tener derecho con arreglo á la
vigent3 Ley de recompensas.
5•0 Los autores de las obras excluidas podrán reclamar de
este Ministerio sus manuscritos cuando lo tengan por conve




Excmo. Sr.: En vista del acuerdo elevado por la
Jünta de la Marina Mercante, solicitando la modifi
cación de las Reales órdene-s de 23 de Enero de 1877
y7 de Marzo de 1900, que fijan en un año el tiempo
de navegación para aspirar al título de segundo ma
quinista y de dos años para que los segundos maqui
nistas :puedan optar al título de primero; S. M. el
Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con lo expuesto por dicha
Junta, ha tenido á bien disponer que en lo sucesivo,
se exijan 250 días de mar para los que aspiran al tí
tulo de segundos maquinistas y quinientos para que
los segundls maquinistas puedan optar al título de
primeros, entendiéndose que servirán para el cómpu -
to .de dias de mar, los dias de entrada y salida de
puertos, expidiéndose los certificados para acreditar
el tiempo de navegación, en la forma que se ha veni
do haciendo hasta ahora.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. --:Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de Febrero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIE..DO.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada,
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Presidente de la Jun
ta .de la Marina mercante.
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán general de Ferro], núm. 196, fecha 19 de Enero
último, en la que traslada oficia del comandante de
Marina de Bilbao, consultando la conveniencia de
quese reformen las condicionesde recorridode millas
para optar á los,titulos de piloto y capitán mercan
tes; 5. M, el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, teniendo en consideración las ra
zones en que se funda dicha consulta, y de acuerdo
con lo informado por la Junta de la Marina mercante,
se ha servido disponer quede en suspenso lo que
sobre aquel extremo se dispuso en 14 de Febrero de
1900, volviendo E--á rejir lo prevenido por Real orden
de 17 de Abril de 1891, ó sea, que se cuente el tiempo
de mar por días y con los distingos de altura y gran
cabotaje que en la misma se prefijan.
De Real orden lo participo á V. E. para su co
nocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 16» de Febrero de 1901.
JOSE RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
1
macla.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.




Excmo. Sr.: En vista de la Real orden de ese Mi
nisierio de su digno cargo de 24 de Enero último,
manifestando las relevantes pruebas de acendrado
patriotismo dadas por el dignísirno y pundonoroso
jefe que fué de la Comisión de Marina en las Islas Fi
lipinas D. Federico Heboul y por el personal á sus
órdenes, así como lo s humanitarios servicios presta -
dos por el médico mayor de la Armada D. Tomás
Valle; el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer s-2 1,s den
las gracias en nombre do S. M. y que se les anote en
las hojas de servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid 16 de Febrero de 1901.
ksÉ RAMOS IZQUIERDO
Sr. Ministro de Estado.
Sres. Director del personal é Inspector general de
Sanidad de la Armada.
«Ictr›
Excmo S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con
ceder la cruz blanca de plata del Mérito naval al ar
tillero alumno de la escuela de condestables José
Parga Gómez en premio á su aplicación y como com
prendido en el art. 137 del reglamento de dicha es -
cuela.
De Real ordPn lo digo á V. E. para su conoci
miento y en contestación á su carta núm. 264 de 25
de Enero último —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 18 de Febrero de 1901.
JosE RAMOS IZQUIERDO
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
w•■•■■
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Excmo. Sr : En vista del expediente remitido por
V. E. en 26 de Enero último, promovido á instancia
del piloto alférez de fragata graduado, D José Prieto
Osende, solicitando la medalla de sufrimientos por
la Patria, como prisionero que fué de los tagalos;
S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se le
anote desde luego en la hoja de servicios, para que
pueda usar dicha medalla con arreglo á lo prevenido
en la Real orden de Guerra de 5 de Noviembre últi
mo, hecha extensiva á 11Iarina en 3 de Diciembre si
guiente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de Febrero de 1901.
ElSubsecretario
Jose' Ji. Pilón.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Director del personal.
Excmo. Sr.: De conformidad coi lo acordado por
esa Junta en 8 del actual; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien desestimar la instancia del teniente de navío
D. Francisco Moreno Eliza solicitando recompensa
por servicios prestados en Cuba, por ser indepen
diente cualquier recompensa con la cruz de San Fer
nando y no existir propuesta alguna formulada por el
comandante general que fue del apostadero de la Ha
bana, hallándosé además extinguido el plazo para
reclamaciones.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. Madrid 18 de Febrero de 1901.
JOSÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz.
--mama>•1111~--
INTENDENCIA
SUELDOS, HABER,ES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, en vista de la ins
tancia que eleva el cabo de mar de puerto Andrés
Serante Rodríguez, en súplica de que se le continuo
abonando la pensión de dos pesetas cincuenta. céntimos
mensuales que disfrutaba siendo cabo de mar de pri
mrra y ha dejado de satisfacérsele por el pase á su
actual clase desde 1.° de Noviembre de 1894, se ha
dignado acceder á lo solicitado y disponer se le con
tinue abonando por hallarse dispuesto el abono mien
tras permanezca en servicio activo en el Real decreto
de '29 de Abril de 1891, pero teniendo en cuenta las
limitaciones que por prescripcion de créditos, esta
blece el art. 19 de la vigente ley de Contabilidad del.
Estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y en contestación á su carta núm. 264 de 29 de Enero
último —Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
13 de Febrero de 1901.
JOSE RAllOs IZQUIERDO.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
GENERALIDAD
(112)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que al capitán de fragata O. Alberto Balseyro y
Casajús, que formó parte de la misión extraordinaria
que fué á Berlín con motivo de la celebración del se
gundo centenario de la fundación del Reino de Pru
sia, se le abone por dicha comisión lo que le corres
ponda según su empleo con arreglo á lo dispuesto
para este caso en la Real orden del Ministerio de la
Guerra de 23 de Julio de 1900. Y que en lo sucesivo
á los generales, jefes y oficiales que formen parte de
embajadas ó misiones extraordinarias, so les abone
por tal concepto, lo que les corresponda según sus
respectivos empleos, con arrrglo á lo dispuest en la
soberana disposición citada.
Lo que de Real orden digo á V. E para su cono
cimiento y el de esa Corporación. Dios guarde
á V. E. muchos aJ-ios. Ma lrid 18 de Febrero de 1901.
JosÉ RAMOS IZQUIERDO.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva y Centro
Técnico de la Armada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol, Cartagena é Intendente general de
este Ministerio.
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Se ruega á los Sres. suscriptores, hagan efectivo
el importe de sus suscripciones atrasadas y las del
corriente semestre, según las bases de esta publica
ción: de no verificarloasí hasta el 20 del próximo mes,
la administración del BOLETÍN se verá obligada á acor
dar la correspond ente baja.
Imprenta del Ministerio de Marina
